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YÁKOSI SZÍNHÁZ
I G A Z G A T Ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 102. Telefon szám 545. C) bérlét 16. sz.
Debreczen, 1913 november 25-én, kedden:
FÉRJ.
O perette 3 felvonásban. ír ták  : B ram m er Gyula és Grünw ald Alfréd. M agyarszinre alkalm azta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Eysler Ödön
S z e m é l y e k : :
Bárdos O ttokár, m üvajgyáros — — — K assay K ároly
Sarolta, a felesége — _  — _ _ _  N agy A ranka
Elvira néni _ H .  Serfőzy E tel
Szapolczay T ivadar gróf, főhadnagy — — Oláh Gyula
Asztalos László, költő — — — — — Sz. N agy Im re
B rander, könyvkiadó _ _ _ _ _  R ónai Im re
E telka, a felesége — _  — — Borbély Lili
Dr. R osenróth Sala, ügyvéd — — — — Szalay Gyula
János, festő _ _ _ _ _ _ _  K orm os Ferencz
Manczi, a felesége — — — — — — Mucsy A nna
Történik m a, az I. felvonás Bárdosék zsurján B .-pesten, a II. Leányfalun, a  Bárdosék vadászkastélyában, a II I . dr.
irodájában.
Böczögő K akuk Istók 
Ju rkó  — — — —
Vádas R óbert — —
Mihály, O ttokár erdésze
1. Inas — _  _
2. Inas _  — —
Egy hölgy _  _  —
Egy u r _  _  _
S zobaleány— — —
M adas István 
D alanoki K ároly 








T T L .  7 T '  T -. .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
-L-Lty±y ctJ. ctlí. • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék 
V I I I - X I I .  sor 2 K  60 f. Tám lásszék X lI I -X V II .s o r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. Erkély II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után szám ilott fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesület nyugdíj intézetét
ZEUlőa da s kéz det© 712 ó rako r.
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor,
H a l i  m i i c n r  ■ Csütörtökön, 27-én: B ) 17. sz. Vas g y á r o s  (szinmü). Pénteken, 8-án: C) 17.sz.Becs- 
n d l  IIllloUi ■ e^ |enek (szinmü). Szombaton, 29-én: Katonadoíog(operette)Újdonság!Itt először.
Katonadolog
HALLÓI rrn
\  0 * 1  /
ÚjdonságI 
r Ö L D E S  I M R E ,  
gujabb mii ve. :-r
H olnap, 1913 november hó 26-án, szerdán két előadás!
Folyó szám 103.
Délután 3 órakor mérsékelt t e l }  * 
■  ü  ■■ e l ő a d í i s ,
— — ———— — f i i  ® f  ® 9. Cziganypnmas
D rám a. O perette .r .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
A ) bérlet 17. sz. 
Este 71|2 órakor rendes belyárakkal :
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
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